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研究は，米国企業の修正再表示における伝播効果を分析したXu, Najand and 
Ziegenfuss［2006］である。








⑴　会計利益の公表に関する分析には，Foster,［1981］，Olsen and Dietrich［1985］；Clinchand Sin-
clair［1987］，Pownall and Waymire［1989］，Han and Wild［1990］，Freeman and Tse［1992］，
Ramnath［2002］などがある。また，経営者の予想利益の公表に関しては，Baginski［1987］，
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　　利益公表時点（0,+1） 14,184 -0.51*** -0.50***
　　利益公表前（-10,-1） 14,184 -0.54*** -0.89***
　　利益公表後（+2,+10） 14,184  0.56***  0.06
　　利益公表後（+2,+20） 14,184  0.53***  0.04
パネル B：意図的な虚偽記載
　　利益公表時点（0,+1）  6,562 -0.60*** -0.58***
　　利益公表前（-10,-1）  6,562 -0.51*** -0.96***
　　利益公表後（+2,+10）  6,562 -0.53*** -0.75***
　　利益公表後（+2,+20）  6,562 -0.54*** -0.75***
パネル C：意図的でない虚偽記載
　　利益公表時点（0,1）  7,622 -0.43*** -0.43***
　　利益公表前（-10,-1）  7,622 -0.57*** -0.83***
　　利益公表後（+2,+10）  7,622  1.50***  0.71***
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稿において報告する。
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